The Logatchev hydrothermal field - revisited: new findings of the R/V Meteor cruise HYDROMAR I (M60/3) by Kuhn, Thomas et al.
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